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÷ çy\y á`[æ ] WáÙæ ] W3éæ é éeW#æ W úæ [ ÷¢æ ] ÷æ k é÷æ W ÷¢æ ]
÷ çy\v ]YÙæ ] WkEæ ] W	]æ é YeiEæ Y W#æ W [æ i ÷æ á ÷^kEæ á [æ i
÷ çmy² áeYÙæ ú ]eW#æ i úkæ ] Y`W#æ á Yæ é YÙæ [ ÷æ k kæ [ [æ W
÷ çy{ë úÙ÷¢æ W é¢éEæ k ééæqY ÷.áÙæ é Yæ}÷ ÷¢æM÷ Yæ}÷ ]æqY [æ W
÷ çmy:Ê é3áæ [ Y`W#æ}÷ ÷bYÙæ é ÷
éEæ k ÷æ ] [æ W ÷æ á WEæ i [æ W
÷ çmy,| ][æ W ékEæ á Y÷¢æ [ WEæ W [Eæ ú [æ ú ÷æ [ ÷¢æ i [æM÷
÷ çmyvâ Wkæ i YáÙæ Y ÷rkæ k [æ ] [Eæ ] [æ ú [Eæ}÷ [æ W [æM÷
Y çy\y úáæ ] WéEæ Y éWEærá YeiEæ Y W#æ Y ÷¢æ ú ÷æ ] Ye]Eæ k ÷¢ærá
Y çy\v úáæ i W[Eæ}÷ ékæ [ Y¢úæ é éEæ i [æ i ÷æ W ÷.áÙæ}÷ [ærá
Y çmy² ][æM÷ úeiEæ k úYÙæM÷ Y`W#æ Y ÷æ ú ÷¢æqY ÷æ é áærá [æ é
Y çy{ë Wiærá éúæ ú éWEæM÷ ÷.áÙæ [ ÷æ i [æ i ÷æ [ ]æ ú [æqY
Y çmy:Ê éiæ [ Y`W#æ á ÷.úÙæ ú ÷úæ ] ÷æ k [æ ú ÷æ W úÙæ W [æ é
Y çmy,| úekæ [ é3áÙæ W Y]æ é úÙæM÷ [Eæ k [æ k [Eæ é YÙæ [ [æM÷
Y çmyvâ úe[æ i YekEæ ] YYÙæM÷ [ærá [Eæ ] [æ ] [Eæ}÷ [æ ú [æM÷
é çy\y Wáæ ] ékEæ W Ykærá YuéEæ k éEæ é ÷¢æM÷ ÷æ}÷ YÙ÷æ [ [æ i
é çy\v Wáæ k é¢éEæ á é[ærá Ye[Eæ ú éEæ [ [ærá [Eæ k ÷xW#æ}÷ [æ W
é çmy² Wkæ [ WW#æ k YeWEæM÷ YÙ÷æ Y [Eæ ] [æ ú [Eæ Y úÙæM÷ [æM÷
é çy{ë Wkæ ] YekEæ ú Y3áæ ú ÷rYæ [ [Eæ ú [æ é [Eæ W éæ k [æM÷
é çmy:Ê W3úÙæM÷ YekEæ [ Y3áæ [ ÷^kEæ}÷ ÷æ i [æ W [Eæ k ]æqY [æqY
é çmy,| úuéæM÷ WE÷æ ] é3úÙæqY WEæ ú [Eæ ú [æ ú [Eæ}÷ ÷¢æ i [æM÷
é çmyvâ úuéæ k é3áÙæ W YiæqY [æ k [Eæ k [æ k [Eæ}÷ [æ ] [æM÷
W çy\y ]]æ k WkEæ ú éiæ ] Y¢úæ i éEæ á ÷¢æ W ÷æ i YeiEæ Y ÷¢æ W
W çy\v ]eWEæM÷ W	Yæ i W#÷¢æ k Y¢úæ á éEæ á [æ k ÷æ ] ÷.áÙæ á [æ i
W çmy² ]úÙæ ú ]eW#æ [ ú]æqY YeiEæ [ à ÷¢æ W [Eæ W áærá [æM÷
W çy{ë úe[ærá ékEæ}÷ é]æ W ÷^]Eæ Y ÷æ ] [æ i ÷æ Y ]æ ] [æ é
W çmy:Ê é3áærá Y¢úæ i ÷OáæM÷ ÷xW#æ k ÷æ ] [ærá Yæ W ]æ [ [æ ú
W çmy,| úeiæ é WáÙæ k é]æqY éæ W [Eæ ] [æ ] [Eæ ú YÙæM÷ [æM÷
W çmyvâ Wiæ é é¢éEæ [ YeWEæ W éærá [Eæ}÷ [æM÷ [Eæ ] ÷¢æ é [æM÷
ÍuÚEÍ¢Ï}è3Î
æ çy\y ]]æ k é¢éEæ W ééæ W ÷úæ W éEæ Y YÙæ W éEæ}÷ à ÷¢æ é
ÍuÚEÍ¢Ï}è3Î
æ çmyvâ Wiæ é Y`W#æ á Y÷¢æM÷ ÷¢æ W [Eæ}÷ [æM÷ [Eæ [keW à [Eæ [[÷
é
ú çy\y úYÙæ i W[Eæ}÷ é	YÙæM÷ Ye]Eæ ] éEæ á ÷¢æqY ÷æ W Y`W#æ [ ÷¢æ é
ú çy\v úYÙæ W é]Eæ ú ééærá YYæ}÷ éEæ ú [ærá ÷æ [ ÷úæ Y [æ ú
ú çmy² úYÙæ ú úYæ k W	iæ k YuéEæ}÷ ÷æ Y [æ i ÷æ Y áæqY [æqY
ú çy{ë Wiæ é W[Eæ [ éiæ ] ÷^kEæ Y ÷æ ú [æ k [Eæ i ]æ ] [æqY
ú çmy:Ê W	YÙærá YekEæ á Y÷¢æ ú ÷^kEæ}÷ ÷æ k [æ W ÷æ}÷ ]æM÷ [æqY
ú çmy,| ú`WEæ é éiEæ ú Y3áærá úÙæ [ [Eæ ú [æ ú [Eæ W YÙæ [ [æM÷






















































÷ [U· [[¹¸»º¸»[U·M÷^[ Y÷¢æ i3á kæ k÷ úiæ i ÷¢÷¢æ úe] ]Eæ áe] WE÷¢æ ú
Y [U· W3ú¸»º¸»[U· ú¢ú Y[æqYe[ ]æ éú ]kæ k ÷rYÙæ iY ]Eæ Yú úÙ÷¢æ ]




Ñ ÷riæ ieW ]æ kú ]3úÙæ ] ÷¢÷¢æqYei ]Eæ [k W]æqY
Waµ ÞfÍÕ7Ì¼WyØ}Ú3ÎµÌ
×µÓÐ¢Ï Y[æ WW áæ úÙ÷ ]éæ é ÷¢÷¢æ k÷ ]Eæ W	[ W3úÙæ k
ú Í¢ÑÑæ=ÌÑÙï¢Ì×XÍ¢Ñæ ÷Oáæ úY úÙæ ]i ]áæ ú iæ ik úæ iW W[æ ú
úµ ÞfÍÕ7ÌNúØ}Ú3ÎµÌ
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Outer vessel of half 
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 Position Thomson  
Scattering Windows
 Triangle Plane
  Bean Plane
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